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Aris Fakhrudin, 2013. INFORMATION SYSTEMS FORUM SOLO 
INTERNATIONAL PERFORMING ARTS COMMUNITY BASED ON WEBSITE. 
Informatics Engineering Diploma Program, Mathematics and Sciences Faculty, Sebelas 
Maret Surakarta University.  
Solo International Performing Arts Festival as one of the cultural events in the 
city of Solo. The distribution of information for mutual discussion between members of 
SIPA is not yet effective and efficient. The purpose of this final task is to create a media 
discussion forum for the distribution of information.  
Therefore, it needs to be made information system that able to handle all of these 
problems. Research methods used in the design and development of this system is of 
observation method for data collection, interviews, and literature study. 
With this form information system, SIPA COMMUNITY members are expected 
to discuss in cyberspace. This application is built using PHP and database MYSQL.  
 






























































Aris Fakhrudin, 2013. SISTEM INFORMASI FORUM SOLO 
INTERNATIONAL PERFORMING ARTS COMMUNITY BERBASIS WEBSITE. 
Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Solo International Performing Arts sebagai salah satu event festival budaya di 
kota Solo. Dalam penyaluran informasi untuk saling berdiskusi antar anggota SIPA masih 
belum efektif dan efisien. Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini untuk membuat forum 
agar menjadi media diskusi dalam penyaluran informasi. 
Oleh karena itu perlu dibuat sistem informasi yang mampu untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam perancangan dan 
pembuatan sistem ini yaitu metode observasi untuk pengumpulan data,wawancara, dan 
studi pustaka.  
Dengan adanya sistem informasi forum diharapkan anggota SIPA COMMUNITY 
dapat saling berdiskusi di dunia maya. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MYSQL. 
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